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lSI RINGKASAN 
1. Masalah Penelitian 
Jual beli hak a tae tanah harus di buk t.i kan d enlan
 
ak ta PPAT. Sete1ah ak til. PI' AT di bua t harue eli adakan pen.­

, ' 
daftaran peralihan haknya. Pendaftaran tidall: dapat di1a­
kukan eebe1um rnendapatkan i zin pera1ihan dari pejabat YaD~ 
berwenall.g. Se!1ubun&lln den&lUl nal i tu lilPll.ka.h d.<1am prak'tek 
p ezmoho nan izj.n teraebut ada ..1an".:ri1to1ak ?Kalau ada 
ba&aimanakh s ta tus tanahnya, mi Li.k penjual atau ailik pem­
beli ? 
2. Tujuan Peneli t1an 
. Pene1i tian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 
diekriptif tentang pelaksanaan Undaoa··undanll Pokok Al.raria 
dan peraturan pe1aksanaannya didalam praktek khususnya da­
lam hal jual beli hal< ata a t.anan , Sejauh mana aeas dalalll 
U1JPA dii· uti. s ecara konsisten dalam p rak t ek , Se1ain itu 
ju_a dimaksudkan untuk men&un&kap pXQbl:ellla yane muncul 
di s eki tar jual beli hak a taB tan..n.. 
3. Metede peneli tian 
Peneli tian 1ni termasuk peneli tian yang diskriptif. 
DislllDping mengunekap data aekundair yang diperoleh di Kan.­
to r Pertanahan Ko tamadya surabaya juga menguraikan il.an 
mem bah ae maeal.ah yang Illketemukan. Dalam membahas maealah 
-' 
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teraebut dikaitkan denr.an data yang d1peroleh dari studi 
ke: ie takaan, serta wawancara dari p e j abat yang tert<ai t , 
Ketlrnpulan di.llbil s e t ef an diadakan anal.a s a data yane. 
bersit"at kuOlli taUt" dengan jOllan penaf'siran. 
4. Kesimpulan 
Di dalam praktek p ereono nan izin peralihan hak atas 
tanah ada yang d1tolak. Ak.ibat penolakan tersebut status 
tanah yang menjadi o by ek jua-l beli rnenjadi mengambanr.. 
Disatu p1hak masih tetap menjadi rnilik penjual, tetapi 
di lain pihak pembeli juga berk ed udukan seperti layaknya 
seorane. pernilik karena adanya kUasa mut.Lak yang tidak da­
p ...t di tari.k k "mba.U dart p enjuaL Soolah-olah t ...m..n ter­
sebut milik pembeli, 
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